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空 (X ， y) :一無自性 (X ， y). 
空 (X ， y) :一無自性 (X ， Z), (，は論理積を表す)
空 (Z ， y). 
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ここで，空 CX ， y) は IX において， yは空である。」 という述語関係を表している。 Xは
人間のような業を担う主体であり， yは慈悲の具現としての果，すなわち色(形ある物事)な
どである。すなわち空 CX ， y) は，空と業と慈悲の一体的述語関係を表すものである。
IX is 私 and Y is 色」とすると， I私に於て色が空であるとは，私に於て色が無自性(実
体や本質の無いもの〉であることである」ことを意味している。また，二段目は， I私に於て









無我 CX ， y) :一因縁生 CX ， y). 
無我 CX ， y) :一因縁生 Cy ， Z) , 
無我 CZ ， y). 
XにおいてYが無我であるのは， XにおいてYが因縁生(因縁で生じた仮のもので実有でな
しうである場合である。



















機の深信 (X ， Y) :一機悔 (X ， Y). 
機の深信 (X ， Y) :一機悔 (X ， 2), 










不生 (X ， Y) :ー不可得 (X ， Y). 
不生 (X ， Y) :一不可得 (X ， 2), 
不生 (2 ， Y). 
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